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'.--«i"iS.-'. M'J'laf•ÍR-íinalnlieSfra1. ÍSe-
„ Hsal l'iiinilin,coiuiuúaiieii.e^acoil- , 
te'siiíj novedad eai^itHiinpjii'lanW 
, ' 'M| | t |d , . . . ' ;•;.':','.>¡-¡-,CTÍ!.:. ¡wl.i'l | ,( 
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;,,.,' .¡ij Jg; 'Tm^;d ,eprmmÁ inslanciq, 
i . ¡ d&fiebnonfe e.n.cmMkacimki jte; 
í i ^ ^ . ' ; . . , : . , ' . : ; . ; . ,.,;.•.!, , .¡-....'l ,:r ,,!, j ' 
t^l, coiirienle: se fugado, dos Ips, 
j ,;.c4i!tíeles;de esta villni.ielipvcsd ide 
; consideración .Beruardino':Mu'ñÍ£¡ y 
ümzalbz CaíbajalV-tiirturát 'déi'la' 
vscmp^eiSesturenp cu &Ü<* Can-; 
. ¡jiis',ilq, Tiji¿q; cuj(is.señas,;s^ieii-., 
jiresau á contiiiiiaciuñ.. . >' • i 
! X.Í Lo que, (iarlicijip-á.V; S::á i.f|a 
•• de.que se sirva pvnéi'ld éri coiiódi-1 
-mítíiilo de. los Ctunandiintes dájíi 
Gtía'rdiá civil de esa |i(ayii^in p>ii|'a 
' ijiiaprocedáii á su detimciqniy^ap-
• VUÍilil, . '::;:-) >., . . r ¡ , 
:; i J^t su conseBuemia, •, eticafg/)-
á.i Ja**- Alcaldes ' ComltiucioM-
les 'de: esta ptoDjiteia¡í.'l'etlátieos, 
é hidividiios dé ita: üüúrdíá cwü, 
pi-ócedan á la wpturd.del sugefo 
.disposiéiQn con toda seguridad, ¿a-
elfiatodfi.seFÍiaMdor..!,. 
LeoaM. dc enem de-Vsffti-i-
. Genaro Alas. :' 
w f t i j i » "í1*' t.i',l!lllilll 
i 'JD oi.'hi'.itiiiüi/'ii'í. iw n^b. t j 
Pélp'inegi-w; ''fejost- gfanilési j t 
..edad 0.7.anos.; : ,.», |..0 
uí-.j^y! n! • i i i i ú i r r ó l i , ' ' " I ' nép»! I 
i í-ib ^hu:1¡<UÍ¡{ >.d':y:i ••!i'';"í':íi ' ' ; 
N ú r a . " 3 5 . ! ., •;' ':•'[ ' " 
i ; ; ; ! Í Í ^ ^ i j ) f ^ p í T ó . ¿ . ¡ -i-
:'&ÍR*Blr6iá.ié'is:"''''0!t " I' " 
hElíirigéríiéro efí<éi,ffaio ''de tai* 
fasuiMm^a<fec/m%tMm'eids¡t 
'B'é^súk 'o^&líos 'coiHvja'rqííg^ 
y $ # u ¡ ^ 
, FEftaOiíGÁUiRIifc i« !B ' ¡«PA'BE»- -
ilnr, n l W . (;¡;!i'l-i-f4--'".t" . í - / i j ' -
•n.-n j a i W i x k l m r » sii o'.wt •<«» i:n r. 
. . . . p t ^ ^ j M t g s j , íor>5t.iEU?Horq.'dei 
.bles á.'|(i^ ju!ll'!>; 
. ^ ^ ^ n ^ ^ ^ ^ d ^ i l ^ l » -
Í6 niiÜMoio'^lo^.Ifls-flper.a.riosqije 
^,AMSÜ/;f;!?,Vi' .1' ,p . " " í I 
j!<>'¡ ,«-)ii<..;.!-. i c- > ii-n i-'.I'.ii .i'.í'i' • !• 
y n é l '>B¿iiMn>o'féta??pár&- 'cMmói-, 
m^Mloí\d*ll9*'^^ia*'¡^í'^6^^--
pttedtf'óoWtytif). üaciendb.'W W -
ámpliwpütticldiidpitf'a '<[\té HUt)^ j 
áicbdomfoieitíó de- 'latyá'sv jowifi-
lemvúéb»*>W¿FeMtdUh"i$m:! 
^•(iénáro 'Aléí.í''' avhmuiulieiK'. \ 
y •i!'i-i':vij i ' i ; ! • ^ - i -.injutl iii-,''¡ 
¡Y ii'l oi) ^!l'!';aof:lil ' líí'i ''I' i • 
*SEeéiewii^'Tc*iíÉ^«yi'! ¡ . " 
;ahqr.i) ¿| '(<^^^l^l.si^iti . «¡(««ifi.-' 
cacioíi^pv^vip"^.la',¿ispp!5Íc¡pii,;de 
'caijí'uiiqi^qíie. sftíhará.iá.'ío^ pello 
'. ' A'jhsj^  ijg^j(^e}: .^.'cbi{to^¡^q;lé»3 
.da'ra '¡^ttfiejnie^lé ^s&yf*0 ¡y 
'ine'djó <6 cíiícq. m-:los .mereciesen; 
.<leüiéiíi(pi 'díf i'giísó ',d,esd^  - luego á 
llósi'flw'ciünos'y^él ,0.u^j),.le^.qui2 
será ii adtn ilido^ ynfai. mwneiitó de 
'sdjiVreserii'iiciüri',' .y. én cíi^iitq ^ . i f a 
'acgiíndad del /cel^q ijptyfji jpf;n4- ^  
;|ás niediilas necesarias para ique 
ciia ííónirálisUr v¿rifii|Áe' el pago 
cas acustuijnbrailús en esta clase 
Wl.uivuU••:•l>uil-'•,íc•í'P J^IS«'1•l?S:,iUÍ• lil'l 
.jtj ! .r.li'.'I á n ' t t M l .'.•.'iii!)::r:i'í'!l.\'i ¡Ai \A 
' 4 $ ^ • n W ^ ^ M o r y , dan*.-
121^1 V <!ln>o* • <.,r«¡-,.V.du... . 
Ij-ji S o iií rfiíi u.'túii'ullvi 
•.y 
lili «i.-.rrthií/itft »»««? j "! 
ii.n Eíir D.'fBérnarderi''Fe^eií.i»y-'.Ve-i 
ciño de esta ciudad, -se présíántóit 
>stitid{uü''efti'6Sl& Gibietitio'tt'd pró-
viueia para la (ormamn de bipe-; 
)I>'¡'í'">')'^''"J'i'.'íf J^'1 i'll'"I1 ',''T'';I ' 
r^jMHipn a^iiA aiÁsm) {wmvfcgacion', 
á .'lióte con Lalsas ó 'almadías j 
chala^^liis ••a j^is; del ¡no Esla 
en 'su iiáusito por est»' provinciji, 
desde las iuniediaciófié!; del pui:-
blodeSavero eu «I Á^ntaipienlo 
do Cistiern*, liasta jjjs'^ feMansilla 
de Jas Muías y p.ueblqde.Paianquji. 
nos; i cuyp objeto y en virtud de jo 
d¡spijesíp; p'qr'i'íá 'régla -í.*1 de íá 
Real órdeu del4 áeMtiézoáéíiSié, 
se''p(iblica:lar:pdt¡c¡P)iípi(ra qúe ea 
el término de Ireirttaí tljií^ cqijtadofr; 
désdtt lazedla detestéi anuncio, tós 
p^etículares ó /earpciraciones' ( } ¿ 
ea esté ásüiito pvm*-
ditiívtoinár iconi^i'riit^ttódé éliea 
íá'Séc.cioá y^^^ii^''i}pi^iucir 
.cSjla;' miinia'.las rgcJaiTjaciqneí! I^UB' 
crean oportunas. León Febrero 1 .• 
Ihjf.9.1 .(•'('."lílB^i-'-i!- :.-:i.:l(tÍ!1 
.¡í:,l.:U:irO 
B E A L D E C B E T O . 
' • t e f e ^ í P - í e ! - 9"). cslai|o..d(); su 
sesenta y tres.—Estií rubricado dé 
laUoal banOrfrrEi-Piíesitlente del 
Oínónnéll.'-' .. . •'" „ , . 
i Oínoi i ; ; 
.•>i¡p .•i.'ir.':; 
'If.'l-Á'U'Ah l'lll 
. ,::;,•! .(! ' n i ^ 'ifi ' ! ' : . Í T l I " 
•.i-yengtt.eil admitir iilofFerttóhte 
iGenwaii Dsbiüiai Prini 'joPrásl, 
.Ijtyrqrtés..<ÍA logi CssliUejosií>•'di-
misíPn que da présenlüdcudef ciir-
go de Ingeniero general del ejérci-
'to;°'qüediñ)()o~iatísf«cha del celo- é 
mteligencia, cqn qui!")o.lia «lesem> 
peftado. Dad» en Palacio á.veinti-
¿íe'lé de Enero de mil ochocientos 
;seáeiMaiy'tres;^Esíá rubricado da 
la Reahnaná.^EI Ministro de la 
P^mro, Lepppldp ,0'dpnnell'. 
'!' Vengó « n ihio'mbrar Ingpnief 
gpnei'al dpl ejército al.Teniente.iC i 
hera|. 'l)on Cayc^nfl de U r i ^ l ^ ^ 
p.ipii, Piiector general de Ad«' 
ttislracion mitiiaV. Dado! en- pSli 
cío á veintisiete de' Enero '•Afrfi 
ochocientos sesenta.y tres.-
rubricado tic la Bcil mano.—El 
Mililitro de la Guerra, Leopoldo 
O'doniicll. 
m 
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- :\ Vengo en nombrar Director ge-
¡.ncral de Administración militar al 
¡Teniente General IV. Ántoniu Mu-
ría Blanco j Castañola, Cajiitan 
ttgbnertl de Ña.varra.>Dad« en Pa-
lacio á veintisiete do Knero do mil 
odiucienlos sesenta y tres.—Está 
rubricado de la lícal mano.—El 
Ministro de la Guerra, Leopoldo 
.U'duiinell. 
• Vengo en nombrar Capitán ge-
neral de Navarra al Teniente Ge-
líclal D. Jbse Alaria Lavifia y Prat, 
IJIIC ejerce igual cargo en el dislri-
" lo de íixlremadiira. Dado en Pala,-
ciá á vdiilisióte do Enero dé mil 
ochocientos sesenta y tres —Está 
,rubricado do la Real mano.—El 
Ministro de la Guerra,.-Leopoldo 
O'domvell. 
Vengo en nombrar Capitán gc-
1 'iicraVde Exlvcmadura al'Mariscal, 
'dé Campoli; Leoncio'de Rubin y 
"flrófin. Daiilo cri Palacio á veinti-
siete, do Eiicro de mil ochocientos 
sesenta y trés.—Ei-tá lubricado 
ilé lá Real mano.—El Ministro de 
Ta Guerra, Leopoldo O'dohhell. 
i Vengo'' é n 'nombrar Ministro 
dol Tribunal Supremo do Guerra 
y Marina, en la vacante que resulta 
poi'.fallecimieñlo del Mariscal de 
Campo D. Joaquín.Marünez Medí* 
iiiíla, al de igual clase I). Ramón 
Nouvila.s y Rafols. Dado en Pala -
ció á veintisiete do Enero demi-
iiehocielilos .sesenta y tres.—Eslá 
'..rubricado de la Real mano.—El' 
Miiiitlio de b Guerra, Leopqluo 
Odoniieü. . 
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S . M . 1» E e i n a de l « s K s p n f l n s á t á i 
D o n S a t u r n i n o ! C a l d e r ó n C o l l i i n W a . ' 
G r a n C r u z de l a R e a l y d i s t h i j n i i d a 
O r d e n de C á r l o s 111, G r a n . C r i ¿ de 
l a l i e i i l O r d e n de rsabel l a C a t ó l i c a , ' ' 
G r a n C r u z de l a O r d e n d é N ú e s t r á 
S e f l o r a de l a C o n c e p c i ó n , de Y i l l a y i - . 
c i o s a de P o r t u g a l , Gtán C o r d ó n de 
l a O r d e n l r n p s r i t t l d a l a L e p ó n ' d e 
H o n o r de F i n a n c i a , p í a n C o r d o n d é la,-
O r d e n de L e o p o l d o de B é l g i c a , tírair 
C r u z de l a O r d e n Pon t i f i c i a7 de V i o 
I X , G r a n C r u z de l a O r d e n d e l D a - . 
n e b r o g de D i n n n i a r e a , G r a n C r u z . d e , 
l a O r d e n d e ' X u i s de-Hesae' Dorrasj!1 
t ad t , G r a n ' C r u z de l a O r d e n d e ' l a 
E s t r e l l a P o l a r de S n e c i a , G r a n C r u z ' 
de l a O r d e n de lo s G l l e l f o s de ' H a n ú -
v e r , S e n a d o r d e l R e i n ó , M i n i á t r o ' q u e ' 
h a s i d o d e l a G o b e r n a c i o r i y d é C o -
m e r c i o , I n s t r u c c i ó n y O b r a s p ú b l i -
cas , s u p r i m e r S e c r e t a r i o del ' ' I ) é ^ p a -
c b b de E s t a d o e tc . , etc!'; i' 
Y S . M . e l R e y de P o r t u g a l y 
. d e l o s A l j f a r b e s a I . S . . 1 | L u i s . A u g u s -
to P i n t o d é S o v é r a l , ¡de;. S u Qonse jo , 
C o m e n d a d o r de l a Ór .den í e N u e s t r o 
S e f i o r , J e s u c r i s t o , C a b a l l e r o d e . l a O r -
d e n d é N u e s t f a S e ñ o r a de í a C o n c e p -
c i ó n de V i l l a v i c i n s á . G r a n C r u z d é l a 
R e a l o r d e n de I sabe l l a Ca tó l i ca" , c o n d e -
co rado con e l N i s c l i a n . I f t ib^r de s e -
g u n d a c lase , , ' su. . e y i i q d p . ' e x t r a o r d i -
n a r i o y . . M i o b t r o . . p l e n i p o t e n c i a r i o 
c e r c a r e . S . M . C a t ó l i c a e tc . 
L o s c u a l e s , d e s p u é s , , d e h a b e r 
e x h i b i d o s u s p lenos poderes , , l i n l l á n -
dolos en d e b i d a , f o r m a , h a n c o n v e -
n i d o en los. a r t í c u l o s s i g u i e n t e s : , j 
A r t i c u l o , ! . " ' , , E n t r o l a . A d m i n i s - . 
t r a c i o n . d e C o r n o s d e - E s p a ñ a y ¡ l a 
A d m i n i s t r a c i ó n d e . C o r r e o s de P o r t u -
g a l h a b r á u n c a m b i o p e r i ó d i c o y r e -
g u l a r de ca r tu s , mues t r a s de m e r c a n -
c í a s , p e r i ó d i c o s á impresos que se d i -
r i j a n , t a n t o de u n a d e l a s dos n a c i ó - , 
nes con t ra t an tes ¿ l a o t r a , c o m o d e 
c u a l q u i e r , ' p a í s . ó á c u a l q u i e r " p a í s 
que se s i r v a ó p u e d a s e r v i r s e de l a 
m e d i a c i ó n de u n a d é ! l a s dos n a c i o -
nes . , , ,, ;,, , , ' . • ' °': ' 
A r t ; 2." E l , c a m b i o de l a c o r r e s -
p o n d e n c i a de que t r a t a e l a r t . . 1 . ' se 
1 h a r á p o r m e d i o de paquetes c e r r a d o s ; 
que1 s é c a n j e a r á n r e c í p r ' o c á m e n t e e n -
tre l a s ¡ s i g u i e n t e s o ñ c i ú a s 'de' ' C o r -
C O N V E X I O D K C O R R E O S 
CufaltADO ESTllE ESPAÑA V rORTL-GAL, 
l¡rm nfío f n ¡ l a í r i d el 8 ih A b r i l de 1862 
S u J I n g e s t a d l a l i e i r i a - de lá&' l í s -
p n í l a s y S . ' M . e l R e y de P o r t u g a l -
y do los A l g a v b e s , deseando es t rechar 
bis b u e n a s ru luc ioncs que e x i s t e n en-
Vre a m b o V paiaes', y r e g u l a r i z a r p o r 
m e d i ó d é u n C o n v e n i o las c o m u n i c a -
c iones p o s t a l é s ent re sus r e spec t ivos 
, g e m í a l o s , ; h a n n o m b r a d o c o n ' é s t e 
i .bjeto por sus V l c n i p o t e n c i a r i o s ; i 
.•iaber: . 
• ' ' P O B ' P A R T E D E E S P A Ñ A . 
. 1 . ' . B a d a j o z . . , . 
ü . " T u y . ^ 
í í . ' F r e g e n e d a . 
4 . " A y a m o ñ t é . 
5 . " • A l c á f l i c e s . 
, P O R P A U T É D E P O R T y ü A L , 
!.• Eaas. ; '-••'• '••.'••' 
2. " ¡ V a l e n c a ^ o S l i u h o i : , • • 
3 . " B a r c a de A l b a . , , , , , , 
4 . " V i l l a r é a l de S a n A n t o n i o , . 
5 / ' B r a g a n z a . 
J51 m e n c i o n a d o c a m b i o s e r á d i a -
r i o cu t r e l a s trtjs p r i m e r a s A d m i n i s -
t r ac iones de C o r r e o s , y de tres veces 
p o V ' s e m a n a entre l a s dos ú l t i m a s ; e n 
l a i n t e l i g e n c i a de que , a d e m a s de es-
p o d r á n o t ras o f í c i n a s c a m b i a r 
p á q i i é t e í i e n t r é s í , c u a n d o c o n v i n i e -
r en e n e l l o las A d m i n i s t r a c i o n e s de 
. C o r r e o s de las dos n a c i o n e s . . 
" ' A í i f c v ' 3 . ' A d e m á s d e l c a m b i o d e 
c ó r r e s p ó n d e n c i a que t e n d r á l u g a r p o r 
. n i e d i é 'de l a s o f ic inas des ignadas , ' en r ' 
.el a r t i c u l o . a n t e r i o r , q u e d a c n i i v e n f -
do ;<}ufe; l a s A d m i n i s t r a c i o n e s d e G o r -
, r,eos- de' l o s dos ¡ p a í s e s p o d r á n . r e m i - , 
-Jtir ¡paep i^ te s de c o r r e s p o n d u n c i a ]M3r 
v í é e d í ó ' d é M o s buques q u e s a l g a n de 
c u a l q u i e r a de l o s puer tos de u n o de 
.Ips dos . E s t a d o s p a r a lo s d e l o t . r o . 
V'' { J ) e l ) | , ' s i n e m b a r g o , tenerse e n -
t e n d i d o que l a o b l i g a c i ó n do c o n d u -
- c i r ' p ' f f q ü é t é s d é cor respondencia ' , solo, 
p o d r á impone r se , , t an to e n . K s p a ñ a 
c o m b e n P o r t u g a l , á l o s b u q u e s . n a • 
c l ó n a l e s . . . . . 
L á ' é o r r e s p o r i d e n é i a r e m i t i i i a . d e ; 
e é t é m o d o s e r á e n t r e g a d a , . a l p r i m e r . , 
bote de s a n i d a d ó d e l r e s g u a r d o q u e 
- c o m u n i q u é con é l b u q u e c o n d u c t o r , 
á fin de que . c o n l a p o s i b l e b r e v e d a d , 
l a r e c i b a l a A d m i n i s t r a c i ó n de C o r -
reos del pue r to de a r r i b a d a ^ i 
, , ! E l C á p i J a n , , P u t r o n ^ ¡ M a e s t r e de 
l a n a v e , ^ a s í c o m o l a . t r i p u l a c i p n i y . 
p a s á j é r ó s q u é c o n t r a y e n g a n ; á .es ta 
d i s p o s i c i ó n , q u e d a r á n suje tos á ' l as 
penas que determine, l a l e g i s l a c i ó n ' 
d e l p a í s p a r a los h a b i t a n t e s d e l m i s - ' 
m o . . • . • ' 
A r t . 4 ." L a s c a r t a s , o r d i u n r i r U 
esto •és' . ' n ó .cert if icadas p r o c é d e n t e s 
E s p a ñ a , islas" B a l e a r e s y C a n a r i a s 
ó poses iones e s p a ñ o l a s de l a cof^ta 
s e t e n t r i o m t l de A f r i c a p a r a P o r t u -
g a l , . i s l a s 'Azor . ea y . 'Madero ' , a s í c o m o 
l a s ca r t a s • o rd ina r i a s , d e ' P o r t u g a l 
i s l a s A z o r e s y M a d e r a p a r a - E s p a ñ a 
i s l a s Ba lea re s , y C a n a r i a s ; ó pOsesi.O' 
nes e s p a ñ o l a s d é l a co s t a s e l e n t r i o n a l 
de A f r i c a , d e b e r á n f ranquearse p r é -
y i á m e n t é : pó r m e d i d d é é d l ó s ! d é C o r -
reos fijados, e n - e l ' s o b r e . : 
A r t . 5." P o r - c a d a c a r t a o r d i n á 
r i a que h a y a de c a m b i a r s e p a r m e d i o 
d e í l á s ' ó f Í c ¡ h o & d e s i g n a d a s é n e l a r t í -
culo ' 2 . * , ' i y : c u y ó peso n o e x c e d a do 
T - i i á t r o á ' d i i ' rmés ' ^ó ' s i e t é y med io , g ra -
m o s ) , se c o b r a r á ' ' p r e v i a m e n t e é n E s 
p a i l a , ' ' i s las B a l e a r e s y C a n a r i a s ¡y. 
p ó s e s i o ú é s !éspai1olas! de; l a costn^ se 
t é h t r i ó n a l d é 'A ' f r ica , a l por te de s é i s 
. c ú á r t ó s , ' ó e n ' P o r t u g a l , ' I s l a s A z o r e s ' 
' y M a d e r a e l de ' '35 r e í s . ' 
. " ¡ 'Por l o ' q u e exceda de d i c h o peso, 
: y n o pase d é o c h ó a d a r m e s (ó s e a n 15 
g r á m ' o s ) , s e ' c o b r a r á p r e v i a m e n t e en 
E s p a ñ a , i s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s y 
p o s e s i o ú e s e s p a i i ó l á s d e j a co s t a se 
t e n t r i o i í n l 'de A f r i c a 12 c u a r t o s , ó 
e n P o r t i i g á l V i s l i t s , A z o r e s y M a d e r a 
.70 reís ' , y o á l ' s ü c é ' j i v a m é n t é , n u m e n 
' t o n d ó seis cua r to s é i i E s p a ñ a . ó . 3 6 ' 
' r e i s e n P o r t u g a l ' p o r c a d ^ c u a t í 
ada rmes ó f r a c c i ó n d é c u a t r o nda r 
mes (siete y ' med io g r a m o s ó f r a c c i ó n 
de siete y m e d i o g r a i n o s ) q u é exce 
"'da de á q u e V p e s ó . , 
! P ó r cndn c a r t a o r d i n a r i a r e i n i t i d i 
d i r e c t a m e n t e p o r m e d i o de u n b u q u e 
mercan t e l í a c i ó n a l desde b i s pue r to : 
de uno de los dos p a í s e s pa r a lo s d e l 
o í r '» c o b r a r á p r á v i m a o n t e ^ u Es-
p a ñ a , ¡ s l a s B a l e a r e s y C a n t i r i a s r p o -
sesiones e s p a ñ o l a s dt! i a co s t a se ten -
t r i o n a l de A f r i c a , ó en P o r t u g a l , i s -
las A z o r e s y M a d e r a e l por te de seis 
cua r tos , ó S ó r o i s . c i i n i u l » e l peso d « 
d i c h a c a r i e no pase de o c h o a d a r m e s 
ó 15 g ramos ' : - ' 
P o r l a q u e e x c e d a de este peso , 
s i n p a s a r de u n a o n z a ó 3 0 g r a m o - i . 
*>' c o b r a r á p r e v i a m e n t e e n E s j t n ñ a r 
' s lns B a l e a r e s y C a n a r i a s y pose s io -
nes e s p a ñ o l a s d e In c o s t a s e t e u t r i o u u l 
de A f r i c a , 12 c u a r t o s , ó en P o r t u g a l , 
las A z o r e s y M Í i d e r a 7 0 r e i s , y a s í 
u c e s i v a m e n t e a u m e n t a n d o s c U c u u r -
tqs . e n . E . s p a ü a y 3 5 r e i s e n P o r t u g a l . 
por c a d a ocho . a d a r m e s /> f r a c c i ó n do 
o c h o j i d n r m e s , ' ó seau 15 g r a m o s (i 
f r a c c i ó n d é 15 g r a m o s , que e x c e d a ' 
de. d icho ; p o s » . 
A r t . 6." L a A d m i n i s t r a c i ó n d é 
C ó r r e o s de E s p a ñ a p u d r á ' d i r i g i r ó l a 
A d m i i i U t r a c i o n de C o r r e o s de P o r t u -
a l c a r t a s eer t i f icadns c o n des t ino á 
-P 'o r tugaL ' - i s Ins A z o r e s y M a d e r a : y 
r e c í p r o c a m e n l e l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
C o r r e o s i d e P o r t u g a l p o d r á , r e m i t i r á 
l a ' A d m i n i s t r n c i o n de C o r r e o s d é E s -
p a ñ a c a r t a s ce r t i f i cadas con des t ino 
á E s p a ñ a , i s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s 
jjr poses iones e s p a ñ o l a s de l a co s t a 
s e t é r i t r i o n n í - d é A f r i c a . 
P o r c a d a c a r t a ce r t i f inada sa t i s fa -
r á el r e m i t e n t e a l c e r t i f i c a r l a l a c a n -
t i d a d i n v a r i a b l e de 2 r s . e n - E s p a ñ a , 
ó de 100 r e i s en P o r t u g a l , y i i demas 
e l por te c o r r e s p o n d i e n t e a l f r anqueo 
de u n a c a r t a o r d i n a r i a de i g u a l peso. 
A r t . 7 . ' S i u n a c a r t a c e r t i f i c a d a 
s é pe rd ie re , l a A d r n i n i s t ' r á c i o h e n 
c u y o t e r r i t o r i o se h u b i e s e v e r i f i c a d o 
e l e x t r a v í o p a g a r á ú l o o t r a p o r v i a d e 
i u d e m n i z a c i o n 160 r s . v n . ó 7 . 2 0 0 r e i s . 
N o h a b r á de recho á esta1 indern • 
n i z a c i o n s i no se r e c l a m a d e n t r o de l 
t é r m i n o de seis meses , contados1 des -
de l a fecha de l a c e r t i f i c a c i ó n ' . . ' ' 
Debe tenerse en tendido , , que e l 
c a m b i o ds ' c a r t a s ce r t i f i cadas so lo 
puede tener l u g a r e n t r e ' b i s ' o f i c i n a s 
do canje de que t r a t a e l a r t 2 . ' d e l 
p r e s e n t e - C o n v e n i o , y n n n c a . p o r m e • 
djp de l o a buques que c o n d u z c a n c o r -
res; o n d e p c i a de. los ' p u e r t q s . d e u n 
p a í s á l o s d e l o t r o . 
' A i - t . ' 8 . " L o s d i a r i o s .y o t r a s p u -
U i e a c i o n e » p e r i ó d i c a s . c a f c i i S g ü S ' p r o s -
pectos , a n u n c i o s y avisos ' , y a sea-a 
i m p r e s o s , y a g r a b a d o s , ' l i t og ra f i ados 
ú im tpg ra f i ados que ¡ a r o i n i t a u de 
uno á o t ro p a í s p o r l a v í a de t i e r r a 
ó por buques m e r c a n t e s , se f r a n q u e a -
r á n p r e v i a m e n t e h a s t a e l p u n t o d ^ 
' s u ' d e s t i n ó . ' ' 
P o r e l f r anqueo de los d i a r i o s y 
o t ras p u b l i c a c i o n e s p - i r i i d i c u s se s a -
t i s f a r á n d o i í c n a r t o s por c a d a 2 4 a d a r -
mes ó frac.'.ion de. este poso e n Es-pa-
ñ a , ó 10 r e í s por 4 5 g r a m o s ó f r a c -
c i ó n de 4 5 g r a m o s en P o r t u g a l . 
L o s d e m á s i m p r e s o s a r r i l a . m e n -
c i o n a d o s se f r a n q u e a r á n i g u a l m e n t e 
-basta s i i d e s t i no á r n z o n de c u a t r o 
c u a r t o s p o r '24 adr r m e s ó f r a c c i ó n 
de 2 4 a d a r m a s e n E s p a ñ a ; ó !c5' r e í s 
. p o r 4 5 g r a m o s ó f r a c c i ó n de 4 5 g r a -
m o s e u T o r t n g a l . . , 
m 
I.os pe r i ó d i c o s .y i lom.' ís oljjut'i.s tlti 
(pie t r i i b i d a r t . R." deben d i r i ^ i r a e 
b i i jo faj n g , de m n n e r n que i m e d a n ser 
f i l c i l m e n t e renonnc idos y " o c o n t e n -
d r í m p a p e l a l g u n o ex tvn i io á 911 p u -
l i l i p n c i o n , n i p a l a b r a ó s i g n o a l g u n o 
m a n u s c r i t o , fuera d e l n o m b r e de l a 
p e r s o n a á q u i e n se d i r i g e n , e l p u n t o 
d ' í ' s u r e s i d e n c i a y las s e ñ a s de ' su J i a -
' l í j taoion: lor f ' q u e n o r e n n a n estas c i r -
' c i i n s t n n c i i i s ' s e d e t e n d r á n en l a o f i c i -
n a de C o r r e o s en que l i n y a n s i d o d e -
1 . w i i a d o s ' l i a s t a q u e f e a u i r a n q u e a d o s 
r u m o r a r t a s . á c u y o po r t e e n t a l c a -
• so q u e d a n sujetos. 
'. l oa i l V t p s . M u l o s y d e m í i s i m -
p rcsus ;que no se b a i l a n ¿ x p r a s á m e n -
t ó i n e n c i o i i a ' d ó s en e l a r t i c u l o p r ece -
den t e , a s í c o m o l ó s ' d i h u j o s , e s t a m p a s 
y papeles^ de m i ' i s i c a q u é n o f o n n c t i 
p a r t e de u n p e r i i i d i c n . b i e n s ean i m -
. jipsos. l i t o g r a f i a d o s 6 a n t o g r a f i a d n s . 
. i i q . p o d r A n ser t r a spo r t ados e n l a s . b a -
l i j a s ríe' l a c o r r e s p o n d é n c i a . y c o n : i -
i i ' u n r á n sujetos' :! las d i s p o s i c i o n e s de 
los á r b n c e l e s d é l a s A d u a n a s . 
A r t . ' l O . ' L a s mues t r a s d e m e r 
c a l í a l a s d i r i g i d a s de u n o á o t ro p n i s 
se f r a n q u e a r á n p r e v i a m e n t e i r a z o ñ 
de c u a t r o cua r tos por c a d a m e d i a o n -
z a ú, f r a c c i ó n de med ia o n z a e n K a p a -
vti.h de S é ' r e i s p o i c a d a 1 5 g r a m o s ó 
f r a c c i ó n do 15 ¡.cvamos é n r o r t i i g a l . 
T a r a que l a s m u e s t r a s ' d e m e r -
c o n e i n s p u e d a n sar d e b i d a m e n t e ex -
p e d i d a ; es i n d i s p e n s a b l e que n o t e n -
gnii v a l o r a l s runo , q i i e e s t é n c e r r a d a s 
ron . f a j a s . ti de m o d o que p n e ' d a ñ ' s e r 
iVic i ln iónté i f c ó n o c i d a s . y q u e n o c o n -
' t e n g a n cosa a l g u n a m a n u s c r i t a , á no 
ser e l n o m b r e de l a p e r s o n o ; A . q u i e n 
, - s e d i r i g e u . ' e l p u n t u d o s n , r e s i d e n c i a , 
l a s s ? i i a , s d e s u l i a b i t i i c i o u y l a s mar -
cas y n ú m e r o s de ó r d e n . 
t a s m u e s t r a s q u é . i i o r e ú n a n t o -
' d o s ' T o s r equ i s i t o s i n d i c a d o s , po ro s i 
los dos p r i - a é r o s , se d e t e n d r á n e n l a 
n t i c i n a d e C o r r e o s e h q u e l i n y a n s i d o 
depos i t adas , b a s t a que s ean f r a n q u e a -
das c o m o cur tas , ú c u y o p o r t e en 
t a l caso quedan, suje tas . 
A r t . 1 1 . T a r a me jo r d e s p a c l i o de 
los a sun tos i q u e d a n l u g a r los t r a t a -
dos v i g e n t e s e i i t r e l o s dos p a í s e s , 
• q u e d a es tab lec ido que las A n t o r i d a • 
des supe r io r e s c i v i l e s , a s í c o m o l a s 
¡ j u d i c i a l e s y m i l i t a r o s d- j las f r o n t e r a s 
de los dos E s t a d o s , p o d r á n d i r i g i r s e 
pliegos1 of ic ia les que se e x p e d i r á n y 
e n t r e g a r á n s i ú por te a l g u n o , s í é m -
- p r o . que sean de u n a . V u t o r i d a d ' p a -
r a o t r a , q u e se d i r í j a j i á l a . A u t o r i -
d a d y no a l n o m b r e de l a p e r s o n a 
que l a e jerc ' ' , y que se e s t a m p é en 
e l sobre el se l lo de l a ' A u t o r i d a d ó 
: de l a o f i c i n a de que p r o c e d a n . 
1 • A f a l t a de s e l l o ' o ñ c i a l p ó d r t f ' s u 
i p l i r s o e s t a p ó v . V , d o s i g n a i - i o n d e l 
. e m p l e o á o - l a . A u t o r i d a d r e m i t i n t e y 
.-u r ú b r i i a . 
A r t . 1 2 . P o r d ' t raspor to d é l a .cor-
r e s p i i n d - n c i a q u o ' e u ' p á q n e t e s c e r r a -
dos fuese c a m b i a d a en t r e P o r t u g a l 
y los p a í s e s á los cua l e s E s p a f i a s i r -
v e -d.) i n t e r m e d i a i - i n , p a g a r á l a 
A d m i n i s t r a c i ó n de C o r r e o s de P o r -
t u g a l á l a de E s p a ñ a , á t i t u l o de d a -
r e c l i n de t r á n s i t o , s i e m p r e que este 
de recho no sea a b o ' i a d o p o r o t ra n a -
c i ó n , l a c a n t i d a d de 2 r s . p o r c a d a 
o n z a ( t r e in ta g r a m o s ) , peso l í q u i d o 
de c a r t a s , y 2 r s . p o r c a d a l i b r a (480 
g r unos) , peso l i q u i d o , de p e r i ó d i c o s 
y o t ros impre sos . 
A r t . 13 . N i n g u n a de las dos A d -
m i n i s t r a c i o n e s de C o r r e o s de E s p a -
ñ a y P o r t u g a l a d m i t i r á , c o n d e s t i -
n o á u n o de los dos p a í s e s ó á los 
q u e se s i r v e n de s u m e d i a c i ó n , e d r -
r e s p u n d e n e í a a l g u n a q u e c o n t e n g a 
d i n e r o ú objetos de v a l o r ó c u n l A -
q u i e r a o t ros q u e se l i n l l e n sujetos "á 
l o s « r a m - e l e s de A i l i i a n a s . 
A r t . 14. L a s A d m i n i s t r a c i o n e s de 
C o r r e o s de E s p a ñ a y de P o r t u g a l 
q u e d a n a u t o r i z a d a s p a r a fijar, de c o -
m ú n a c u e r d o , los por tes que debe [ la-
g a r l a c o r r e s p o n d e n c i a e x p e d i d a de 
lus A n t i l l a s e s p a ñ o l a s p a r a P o r t u g a l , 
i s l a s A z o r e s y iMade ra , C a b o V e r d e v 
( ieimis poses iones p o r t u g u e s a s de l a 
co s t a o c c i d e n t a l de A f r i c a , y r e c i p r o -
c a m e n t e de estos p a í s e s ¡ j a r a l a » A n -
t i l l a s e s p á f i o l n s . a s í como, l o s " por tes 
de l a c o r r e s p o n d e n c i a que se e x p i d a 
de E s p a ñ a , i s las B a l e a r e s y C a n a r i a s , 
ú posesiones e s p a ñ o l a s de l a co s t a se -
t e n t r i o n a l de A f r i c a p a r a k i s ' p o s e s i o -
nes p o r t u g u e s a s de l a cos ta o c c í d e n -
ta l d é A f r l c i i , y . v i c e v e r s a , .de e s t á s 
p a r a E s p a ñ a , i s jas B a l e a r e s y C a n a -
r i a s y poses iones e s p a ñ o l a s d e l N o r -
te de A f r i c a . 
A r t . . 15. P o r l a c o r r e s p o n d o u -
c í a que se r e m i t a e n b a l i j a s c e r r a -
das por l a v í a de P o r t u g a l desde 
E s p a ñ a , i s las B a l e a r e s y . c a n a r i a s , ó 
poses iones e s p a ñ o l a s . d e l N o r t e d e 
A f r i c a c o n des t ino á l o s p a í s e s d e U l -
t r a m a r , ó de estos á E s p a ñ a , i s l a s 
B a l e a r e s y . C a n a r i n s y p o s e s i o n é i s e s -
p a ñ o l a s de l N o r t e de A f r i c a p o r los 
paquetes de v a p o r de l a s l i n e a s t r a s -
a t l á n t i c a s a c t u a l m e n t e e s t a b l e c i d a s 
ó q u e so es t ab lezcan en - lo s u c e s i v o , 
p a g a r á l a A d m i n i s t r a c i ó n de C o r -
reos de E s p a ñ a A l a de P o r t u g a l 
4 5 0 r e í s p o r c a d a o n z a (30 g r a m o s ) , 
peso l í q u i d o , de c a r t a s , y.x 190 re is 
por c a d a l i b r a (480 g r a m o s ) , peso 
l í q u i d o , de p e r i ó d i c o s y d e m á s i m -
presos. 
... S i n e m b a r g o , c u a n d o fuere c o n -
d u c i d a esa c o r r e s p o n d e n c i a p o r b u -
ques mercan te s , l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de C o r r e o s de E s p a ñ a p a g a r á á l a de 
P o r t u g a l , p o r de recho de. t r á n s i t o 90 
re is p o r c a d a o n z a (30 g r a m o s ) , peso 
l i q u i d o , de ca r t a s , y 9 0 re is por c a d a 
l i b r a ( 4 ? 0 g r a m o s ) , peso l í q u i d o , de 
p e r i ó d i c o s y d e m á s i m p r e s o s . 
A r t . 18, L a c o r r e s p o n d e n c i a m a l 
d i r i g i d a ó d i r i g i d a á p e r s o n a s que 
h a y a n . v a r i a d o de d o m i c i l i o se d e v o l -
v e r á r e c i p r o c a m e n t e y s i n d i l a c i ó n ! 
. ' L a s car tas o r d i n a r i a s ó c e r t i f i c a -
das , y los l e . ' í i U l i c o s t! i m p r e s o s 
r ezagados por c u a l q u i e r m o t i v o , se 
d e v o l v e r á n de u n o á o t ro p a i s e n ¡ o s 
p l azos v e n l a f o r m a que d e t e r m i n e n 
las A d m i n i s t r a c i o n e s de C o r r e o s de 
los dos E s t a d o s . 
A r t . 17. L a A d m i n i s t r a c i ó n de 
C o r r é a s ele E s p a f i a p a g a r á e l g a í t o 
d e t r a spor t e d e l a s b a l i j a s ba s t a B r a -
g a n z a , y l a A d m i n i s t r a c i ó n de C o r . 
n 'Os de P o r t u g a l ; por s u pa r t e , p a -
g a r á e l g a s t o d e t r aspor te de las Tin-
l i j a s h a s t a B a d a j o z . T u y . F r e g e n o d a 
T A v a m o n t e . 
L a s A d m i n i s t r a c i o n e s de C o r r e o s 
de E s p a ñ a y de P o r t u g a l , se c o m u -
n i c a r á r e c i p r o c a m e n t e las ho ra s á ' 
q u e d e b e r á n r e c i b i r s e y en t r ega r se 
l a s b a l i j a s eti l a s r e spec t i va s o f ic inas 
de C o r r e o s . •' 
.; C i u i n d o se r e conozca l a neces idad 
de es tab lecer n u e v o s pun tos de c o m u -
. n i c n c i o n , se p o n d r á n de acuerdo, las 
Sos A d m i n i s t r a c i o n e s a c e r c a d e l m o -
do en q u e . s e s a t i s f a r á e l g a s t o que 
d é ello r e s u l t e . 
A r t . 18 . C a d a l i n a de las dos 
A d m i n i s t r a c i o n e s g u a r d a r á . p a r a s i 
e l p r o d u c t o d e l f r anqueo de l a s c a r -
t a s , . p e r i ó d i c o s , impresos y . m u e s t r a s 
de m e r c n n c í u s , a s i c o m o e l de l o s 
d e r e c h o s de ce r t i f i cado que p e r c i b a 
p o r l a c o r r e s p o n d e n c i a que r e m i t a á 
l a o t r a s . ' ' 
A r t . 19 . l .us dos A d m i n i s t r a c i o -
n ' s fijarán, de c o m ú n a c u e r d o , b i s 
c o n d i c i o n e s bajo que p o á r á n c a m b i a r -
se á de scub i e r t o en t r e l a s m i s m a s A d -
m i n i s t r a c i o n e s l a s ca r tas é i m p r e s o s 
o r i g i n a r i o s ó con des t ino á p a í s e s ex -
t rnn je ros que se s i r v a n de l a m e d i a -
c i ó n de u n o d j los dos p a í s e s p a r a c o r -
responderse c o n e l o t r o . 
A r t . 2 0 . L a C o r r e s p o n d e n c i a d i -
r i g i d a d e l u n o p a r a e l í p t r o p a i s , d * 
c o n f o n n i d n d c o n las d i spos i e iones ' 
d e l presente C o n v e n i o , se e n t r e g a r á : 
en E s p a ñ a m e d i a n t e u n c u a r t o poi-
c a d a c a r t a de las que fueren d i s t r i -
b u i d a s á d o m i c i l i o , y e n P o r t u g a l 
l i b r e s de de recho de d i s t r i b u c i ó n . 
A r t . 2 1 . L a s A d m i n i s t r a c i o n e s de 
C o i reos de lo s dos p a í s e s a r r e g l á r á n , 
de c o m ú n a c u e r d o , e l m o d o de f o r -
m a r y l i q n i d á r l a s c u e n l a s á que 
d é l u g a r e l de recho de t r á n s i t o de 
l a c o r r e s p o n d e n c i a do ú p i i r a l o s j i a i -
ses q u e se s i r v a n de s u m e d i a c i ó n , 
y e l sa ldo se s a t i s f a r á c a d a tres m e -
ses por l a q u e r e s u l t o d e u d o r a . 
' A r t . 2 2 . E l presente C o n v e n i o 
se l l e v a r á á efecto desde i i l d m q u e 
d e s i g n e n l a s dos A d m i n i s t r a c i o n e s 
de C o r r e o s de E s p a ñ a y de P o r t u -
g a l , y c o n t i n u a r á e n v i g o r h a s t a que 
u n a de l a s dos a l t a s par tes c o n t r a -
t an tes h a y a n m m e i a d o á l a o t r a , co i i 
u n a ñ o d é a n t i c i p a c i ó n , s u i n t e n c i o n 
de da r l e p o r t e r m i n a d o . 
A r t . 2 3 . E l presente C o n v e n i o 
s e r á r a t i f i c a d o , y l a s r a t i f i cac iones 
se c a n j e a r á n á l a m a v o r b r e v e d a d en 
M a d r i d . 
E n fé de l o c u a l los r e spec t i -
v o s P l e n i p o t e n c i a r i o s lo h a n f i r m a d o 
p o r d u p l i c a d o , y h a n pues to e n é l 
e l s e l l o d ' sus a r m a s en M a d r i d á 
o c h o de A b r i l de m i l ochoc ien tos 
sesenta y- d o s . 
( L . S . ) — F i r m a d o . — S a t u r n i n o 
C a l d e r ó n G o l l n n t e s . 
( L . S . ) — F i r m a d o . — L u i s A u -
g u s t o P i n t o de S o v é r n l . 
E s t e c o n v e n i o h a s i d o r a t í í l c a d o 
p o r S . M . [''..1:1'f. m e l 7 i : I »1 
ú l t i m o , y p o r S . M . l a R j i n a e l I-"' 
d e l m i s i n o . 
Las r a t i f i c i c i o n e s se h a n c a n j e a -
do e n M a d r i d e l 9 de A j ; o ; t o d i i 
18G2. 
D E L O S AYl'N'TAM l E X T O S 
Alen/din con.tH/iicinnnl ríe l'i -
í/iu/esilel I'IÍIUIIIO. 
El ¡iniillnramienlo de la r i q M e -
zn ¡in|lonil)!e <le rsle miniieipio so-
bre l;i Inilirá de liacei-M.' I;i 
tlorrania del cnpn il» la ciintriliu-
chn lémlnrint \ M afín ipm pnnei-
piará eri I • d e Julio de Itilió. es-
l.i ile nmnilioslo en la Secretaiia 
ilé esle AyuiilamiiMilo por el (éi-
mino'ríe d>cz dins cniit.idris desde 
la iiíserc on (!o osle anuncio en el 
UuL'tin olicbl lie la piiiviiiein para 
1(110, «I i j i i e Uiiiga V|iifi leclauiar 
lo verifique en ni rxpresnilu lér-
minó, (Mlés pas.'t.lo el enal s i n ha-
cerlo les parará el eonsiiíuienJ» 
perjuicio. Unliales 25 do Enei u do 
1805.—Curios Vidal.. 
B E L O S J ü Z U A D O S . 
Licenciado P . ÍIÍIV Alonso ' Y M e j n . 
Jiipz tleprim 'cm ¡ i n k i n c t a ilc' L a B u • ^ 
fiext y su Purlitlo. 
P o r el preseni l ' , so r i l a l l ama y era-
p l á í a á J(,isé F é r m m i i e z , sol lero, n a l i i -
1 ral que dijo ser de S i i l^ne i ras . P a r t i -
¡ló j u d i c i a l (lo FniLíagriula, p r o v i i i c i a 
d a t i i g ó , comparezca en e s h " - í u i i s u l n 
denl ro d e l j é r n i i n u de I re in la i l ias . á 
. a m p l i a r la i M a r a r i n n que p r e s l ó en 
A l a q u i n e s «Pa r l ido de O l m e d i u en sei-i 
de .Noviembre ú l t i m o , o n - c a i u a de 
oficio ins t ruida á su ins lauc ia , eo i i l ra 
J o s é J l a r i a l lamos del R i o M . i a n i m . 
i i a lu ra l ile t i . (lusnie de l l a r r o i r ó s , de la 
lu isnw p i o v i n m de L u g o , sobre hu r lo 
de i m portamoneda con ó c h e n l a y un 
reales en plala> efw-lnail} en e l (lia d o i 
(le dielio Noviembre en e l pueblo ih* 
A l i j a de los ' l i c i o n e s , r i t r rcspondienl i ' 
á este Juzgado, ante el que pende por 
inhibiv lon del de Olmeda . A l ave* se lo ¡n-
v i l a r i ó inv i ta con audiencia , por si 
q u e r í a , mnslrarse parle en p r e r ü a i l a 
causa. V I rasrurr ido dicho l é n u i n o 
s e g u i r á esla s in o h l c . Dado en L a l i a -
ñeza E n e r o ve iu le v dos de m i l m-hu-
eienlos sesenta y i r e s . — L u i s A l o n -
so V a l l e j o . — P o r su n m i d a d o , .Maten 
Mar iu de las l l e r a s . 
D . Juna L ó p e z í/c flmtantml». Jurz ile 
paz ilr n í a ciniluil, n i fuinjun, x del 
o dr pi'immt imljnciii Je h ims::>'i y 
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a i 
su partido, po i e n f n t n c i l m l M ¡ > r a -
Por el -presento •"•lo,- , llnmn y 
emplazo í\ VMU ^ < «r«r. Riésg»,', 
MiHraUil'i Vill-puñ-r;.1 < concejo 
6^ailo,.pnrl¡<ln <le • ivia en AstUr 
Has, liijode'lMigiil:"•• iliü'Manucla, 
de ti;ei.ijl.a aftos de i lai), paro qjio 
na,el, lérminn de .,:'.ii}k)'(l^con-' 
lados desde la ¡;'..;'.i;cion • de ,cste 
edicto en el liólo:, ;, ofinalj se pre-
sente á responde!; ¡:lp¡í cai¡gos ,(|íio 
contra él resultó';. í « la , caas? que 
se inslr.uyo.en-. eK"' Juzgado .íjobro 
Inji'to dejin.boiíiillo.eon ilinerp de. 
la.•perlnneuci» A1'. P- Alfoosp,-. Con -
zylez/.vcjoo iht íijllo:. én lii,pro-
vincia de Tojedy, Ja ^ardejlel.'ii; 
¡le Oiítulire de ¡niil...ocliocientos so-
-siinla y dosv.en .1» inl,elt|$e»ci!):i|tta 
de no .ooniparecer, se siistaiiciará 
la .cansa, en, su ause^ia , j^rebel-
d!a y le.pai'ai á el pei-juieio que liá-
ya. lugar. IJadp en, León Rnei'o, 29 
de mil o!;liocie,nlp.s seseijta y tres. 
—Jnan.ljiipc't de Bustam^iile,— 
I'nr su mandado,,Kiii'i(}ue4'.a!ieuj»t 
Diez, " ' 
JUj'Jmn C á p e n l e Suslamanl'c, Juez ih , 
pus. de enta. cmilad, • en \ fknnmcs del 
df primera ¡ n t t m d a de la misma y • 
sit•imrlidv por etifemedad del que lo 
es en 'propiedad.. ' 
Por,el ipresenle c i t o , llamo y 
. emplazo , ¡1, . Luis .Alya'rez,.1 l¡ijo.,de 
Miguel "y de.^limuela ../Riésgv'^le. 
l a e i i M a flñfls,ilp..ed»d,;;n!i,Uii'ali, d e . 
\'Íllapafl¡(da, crti)eejo de Grado pal -
litio judicial de-Provia,.eii Asturias, 
para que e n id término d e ' treinta 
días., (pie, piilcjpiatón á .contarse 
desde'la insereiriu .(le.este edicto, 
e » e l H.Jetiu olit'ial.i, se^presejile 
e.n e s t e Juzgado A .responder'A:Uis 
c a r a o s (pie.coiiti'a éla'esulÉiín e n l a 
caiisa q i i e e i í e l . i r i ismp . ' . sé inslrnye 
cijn.lra el l.uis y oti'o;,por.'iia ;fii¡r¡\-
d e est^  Cnrcel iiaciiiiialitejOTilada 
en l a pudia. del \ . ° d e Dieiendirc 
d e mil. ncJmcjenlos seseut.> v-dits.^  
e n la inlidiffeiiciíi:,, d e (|(ie I r a s c J i r -
rid« dielio ténn'moü'ui preseiila^se, 
conlíniiará la causa , podes I r á m i -
l e s legalcsen su ausencia y . r e b e l - / 
dia y l e parará el perjuifiji: t|«e.Iin^-
y a lugar.. Dad» en;l.eou;iíuero >2!>, 
de . m i l fldiocieulos sesenta y tre,sP. 
—...Iiiau J.npez de íiuslamaute..— 




Pócel^presente, dá^  ónten de.,1 
Si';.Jni;z i|n pi;imi!i'atiíwtadcia de; 
esto p a r t i d o , se ojnptauper . se-; 
giindá'véz a: D's José !AuUii<io Fer-
nandez' Filéjo, vecino dlirjiueblo .de 
Malveciq en'este (MiiicejiXi para ..que. 
dentro, del,,t(¡rii]inip,.(le - acbo ..difis 
iuiprorogables, comparezca en su 
Juzgado por la eseriháoia del ip-
Irascrito,. á contestar, la .deinái)f|a, 
de tercería.'do mejor derecho'i\ua 
le l i a , promwcte. 'ciV elimismq . 'su 
esposa .Doña'iMiVxima' López srtbre 
ampar^ .d.e .¡j'iíiídol.'ilcs, por la .can-
tidad (lelresjnil sesenta y ti'osr.'a-
les. Dado , en la Pola de Lena y 
Énero yeintisiele de mil ochociep-
los'.süseiila y ' irés .—W 'B.",—EI 
Jílpz. Miguel lianza.^ —El escriba-r 
«o, José; llovía Custauon. , ,, 
Afí IIA'CIÓS OFICJAtES,;. 
. G O B I E R N O D E ' L A . P R 9 V i N C I Á \ 
, . . ' • Ug .LlIGf.. . ; 
í ' : ' ' ' '' 
Sección de l í m e n d a . ^ - ^ e g o ñ a í l o único. 
Anuno iaado . l a ( c r e e r á subasta; de las 
obras de c o n s l r p c c í o n de l a ' c á s e l a . : 
; para las Carabmeros en la «rabbca-
. d a r a de l a r i a . de Rivudeo freiile á . 
l a i s l a l ' anc l ia . 
' No 'habiendo Icnidp efecto p o r folla 
de .J ie i ladpres |a subasta de las obras 
(le una cáse l a ¿ raa i idada construir .en la 
embotadura de-la:.ria de Hi radeo , fren-
te á l a is |a Vto'clra, .para ¡deslacMinea-, 
lo d é ' los CaraljiiaeTOs,' • c t iyo presupues- ' 
lo que asciende á .'la \ cant idad , d e 
1 1 . 497, 98¡ci)Bl¡mos se ba}la:.de nn-
m á n i n e s l o cofti los planos y ^tmilicioues 
aprobados.cu .Ja; Secretaria diveste G o - , 
b i e r m » ; be.acoraado.ani inciar la de nue-
vo para él iím'2'iAa Febrero p r ó x i m o , , 
deb ié i ido ,los, llcitadores... presentar sus 
proposiciones en los t é r m i n o s que , mar-
c a ' el modelo que se p u b l i c ? á con l i -
' . ' l a c i o n . . I.ugo 21; *le Ene ro . d i : 1883.-
— E l Gobernador , > ' i ce« le J.()zMia. . 
' Modelo de.p>:oposíc¡on<-
\ D.iN vecino d e ; . . . i . enterado' 
de! p w u p u e s l ó , , pliego de. condic¡í»!ies 
y requis i tos ( |nc se..exigeii ¡ va r a l a ' ad ju^ 
(licaciop .en púb l i ca subasln de lalcans- . 
t rnecion de una casela .en la emljoca-
d u r » de.'ta r i a ds l i i v á ü e o , frenle- ¿ .ía 
isla l ' ancha, se conipromete \\ tomar á 
su carao la e jecuc ión tíe dichas obras 
con e s l n c t a ' s n j w i o n á tos indiesdos 
re ip i is i los y condiciones en la cantidad 
de ( lanío» reates en letra) y en {¡arantia 
de la p r é s e n l e prope ' i c imi aceropami !a 
i ca r i a de. papo de los m i l r í a l e s en que 
«giajiijle el ,deposito prevenido. 
'Pecha, y. ¡h m í a . . 
LOTERIA NACIOITAL. 
d e l so r t eó que so hd d é cHebrar él dia 
1 2 de F e b r e r o ^ l e l á G S . . ! 
C o n s t a r á de 6 0 : 0 0 0 B i l l e t e s a l . p r e á i o 
.de 40" i ;ea l j í s i d i v i d i ü e s en d o s . a é -
r i e s , de - igu í i l . . n u m e r a c i ó n , , . c o m -
. .p rend iendo c a d a , u n a 3 0 : 0 0 0 B i l l e -
tes . y. d ^ t n b n y é n d p s e , 9 0 . 0 0 0 1 j i e - • 
sos en, SO .OOÓpremips p a r a a m l á s 
,. s ¿ v i e s de la , .manera , s i g u i e n t e : . '¡ • 
rREMlflS. PESOS FCEÍtES. . 
" S . ' d é 6 . 0 0 0 -.ps. ; fe; 
p a r a c a d a . s é r i e . 
' 2 , d e 3 . 0 0 0 . i d . i d . i d . 
' 2 de- 2 000 i d . i d . i d . 
; J ' ' ' ' 2 , d e l .OOO a d . i d . i d . 
' 4 d é ' 2 5 0 . ' 2 i d . i d . . 
' 4 0 ' d e 150, 2 0 i d . i d . 
2 . . 9 4 4 d e 2 0 1.472 i d . id.i .58. ' .880 
4 apr()x. de.-30 .ps . . í*S. 
• ' : 1 2 . i d ; i d . , . . / ; , . : ; 120 
1 2 . 0 0 0 i' 
fí.OOO-
; 4 4 0 0 
2 . 0 0 0 . 
1.000 
6 .00b 
3 . 0 0 0 0 0 . 0 0 0 . . 
• Los 30.000 ftillfles de .b - t . ' série es-, 
tnr.ín 'impresos en papel iilinico, y los,do, 
la. 2.* en popel v o r d é . — L a diljiiiliniéitVi! do. 
los 5.000. premios, 6 soim i 5 ffl para cajla, 
.6¿r,ie, se verifieará por u'n inismo Sorleo,, 
pdeslo qtjcvl.'is dos tieiien igual ( l un i l l a . 
eion.T Billetes estarán divididos, en 
iVw'pípi, á 4 irs., e.ida¡uiio, y , s é despachar 
ráa.^n.las Administraciones,dc.Ja Henta.;. 
., A l dia sigui.iiite do. eelehrarse.ol Sor-.-
leo s e d a r á n al, [lúhlico list.is.dejos riúinor,. 
ros que eoilsiy.111 premio, .tiineo docunien-. 
to'pqr ^1 íjné se éfectuaráo Jos pagosy .se-
fiiinlo prfiVtíjrMlo en el articulo S-i de la 
ínslriicoion .vigiMi'le, doliteniló raelaniarsc 
éo.n:exlt,ilJÍcioii dé los Bifietes, coiiforme.á 
luestaUeeido en el S í . : L o s pramws-so 
pagarán etv.las Administracionos enqaeiSe, 
vendiin loS-Billeles con la putilualidad q u é 
tiene acreililítila :la Itcnta. : 
Es cornpatildt: la apr.axUnncion qne 
enrrespottda.al. Billete,con .otro premio qtie 
pueda caberle en suerte. 
Se eiitieoile, que si saliese premindo el 
(minero 1. so anterior es «I n ú m e r o 50 000, 
y si fuese éste el agraciado, el Billete iiú-, 
mero l será el s'yutetue. 
• Terminado el Sorteo se verificará otro, 
en lu fot'iya pi'f venida por Iteal ó rdeu de 
10 .de Felirero de Í8IÍ2, para adjiidiear los 
premios .concediit(is,.á las liiiérf.iiias de mi -
lilares.y .plriotns,.mnernis.eu campaña , y 
,á Ifis.doutíellas aeogiil.n en- el Lívípícto.ji 
Colegio de la Paz .de esta Cór le , cuyo re-
stdla.do se,ailiin(:iará.ileliidumelile —131 D i -
rector general—itamiel Mafia I lazuñas. 
AUNCIOS PARTICULARES. 
•! T B I B U N A ' T j m ' C O M R C I O ' 
oc VAiL*boür'." 
Don José Seinprum, Cónsul del 
. ''-Tribunal. ile Cotiicrc'ií) dé esta 
',ciudad de •V'.iliadi^ idVjiiez Cd-
. misai'io nombrado, en las .nulos 
do tpiiebrade D. Ci'pi iaiiQ AIoii-
soijIe iCelada, deb comercio do 
: ella.-. 
Hago saber:'que á péticitm de 
los Sindicos de diebn f quiebra y 
por conformidad lambiein (leb Don 
, Cipriano Adonso de Qeladái se lia 
acordado por, el Tribunal la venta 
de ¿na casa sita en esta capital y 
sto; calle de la Libotlad, níinmi'o 
veintioclio, .úno 'de lós pütitós mas 
céntricos de la .población y'..sai-
coptible dé grandes prodiiccionos, 
lauto por suv.siluncion como .{tye:-
los almacenes que comprende. >y • 
domas localidades dé que cuasia, . 
siendo de tiueva cotisifiiccidii.y lia 
liiio tasada en la canlidail. de sois-
cienlos treinta, y jlos mil setecien- • 
tos- diez, y seis -reales á ..deducir 
cargas. Su '.remalo • ostá senajado 
paía el dia veinticuatro de. Febrero 
próxinioy hora de las dóco de su 
maímna en la sala-baja: consislorial 
de.esta ciudad,: bajo el pliego ilo¡ 
condiciones que ,cstá;de aiauilieslo • 
en la Secretarla del Tribunal, sila!, 
en la calle-Niieva de la Vitoria iiú- i 
mero lics.i Dudo en Valiadolid á 
v duticuatl», de Enero de mil.ocho-
cientos sesenta y tres. — J.. M. de 
Semprum;:—Por su mandado; Juan 
LoCurt.SecreUtio. 
El; 15; del corriente;.se. sacan • 
'á subasta- en 'arriendo; por nueve 
aflos todas l¿« beredades que en el 
pueblo de Pajares do los Oteros 
pentenecen al .Esceleníísinio señor 
Duque de la Roca, y>lievan Juan 
González, Juan . Dif z y • compa-
ñeros, cuyo arriendo' está cuni-
plidb. 
Los que austen .mostrarse li* 
ciladotes se piesentaitm dicho dia 
en casa.de Ba'óla.sar Alonso de la 
mismai vecindad, donde estará su 
Administrador.para admitir propo-
siciones,sin que:se'puedan ad jn-
dié'ar .Ínterin no recaiga la apro-
bación de S. E. 
Impreula de J o s é U . Kedondo, I'lawrias, 7. 
